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 “And seek help in patience and prayer”  
- Qs. Al-Baqarah:45 
“Successful indeed are the believers, those who humble themselves in their 
prayers” – Qs. Al-Mu’minun:1-2 
 
“Everything will be okay in the end. If its not okay, its not the end” 
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DENNA, D1212024, KOMUNIKASI KONVERGENSI DAN DIVERGENSI 
DALAM NEW MEDIA (Studi Kasus Komunikasi Konvergensi dan 
Divergensi pada Komunikator Media Sosial Ask.fm), Skripsi, Program Studi 
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Agustus 2015. 
 
Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan komunikasi dalam 
kehidupannya. Internet merupakan media baru yang memberikan kebebasan 
penggunanya untuk melakukan interaksi dengan siapa pun pengguna internet 
lainnya dalam jenis media tertentu. 
Ask.fm adalah media sosial yang memberikan kebebasan penggunanya 
berinteraksi dengan pengguna beridentitas atau anonim. Hal ini menjadi 
konterversi di Ask.fm berkaitan kasus bullying. Kasus tersebut menunjukkan 
menjauhnya komunikasi dari konvergensi yang positif bahkan menjadi divergensi. 
Fenomena terjadinya konvergensi dan divergensi dalam Ask.fm sesuai 
dengan teori Determinisme Teknologi dari Marshal McLuhan yang menyebutkan 
perubahan dengan bermacam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan 
manusia, teknologi membentuk individu cara berpikir, berperilaku dalam 
masyarakat, dan mengarahkan untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad 
teknologi yang lain. Produksi pesan menggunakan Message Design Logic dari 
Barbara J. O’Keefe mengenai pesan expressive, conventional, dan rhetorical yang 
membentuk konvergensi dan divergensi dalam penyusunan pesan di Ask.fm. 
Penelitian ini merupakan studi pesan dan komunikator yang dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana komunikator menunjukkan identitas material, 
mengetahui jenis pesan mengarah pada konvergensi dan divergensi, serta 
bagaimana komunikator menyusun pesan. Subjek penelitian adalah lima 
pengguna Ask.fm aktif dengan posting mereka di bulan September – November 
2014. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus deskriptif melalui dua tahapan yaitu melakukan teknik analisis isi kualitatif 
pada level teks dan wawancara. Kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling. 
Kesimpulan menunjukkan komunikator yang ekstrovert melakukan 
produksi pesan dengan konvensional dan cenderung mengarah pada komunikasi 
konvergensi. Komunikator yang introvert melakukan produksi pesan secara 
retoris cenderung mengarah pada komunikasi divergensi. Tema pesan yang 
menjadi bahasan dengan peminat yang tinggi adalah cinta dan aktualisasi diri. 
 
Kata kunci: studi kasus, deskriptif, logika desain pesan, determinasi teknologi 








DENNA, D1212024, CONVERGENCE AND DIVERGENCE 
COMMUNICATION IN NEW MEDIA (Case Study of Convergence and 
Divergence Communication in Communicator of Social Media Ask.fm), 
Thesis, Faculty of Social and Politic Science, Communications, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, August 2015. 
 
Human is homo socialist who need communication in their live. Internet is 
a new media who give people an easy way to communicate with anyone in any 
kind of media. 
Ask.fm is social media who give people the freedom of set their profil 
with anonymous, that cause controversion with bullying phenomena in new 
media. That shows communication getting far from convergence and become 
divergence. 
Convergence and divergence communication in Ask.fm related with 
Determinism Technology theory by Marshal McLuhan who said transformation of 
communication will build human existence, technology build people intellegence, 
behaviour, in community, dan leads people to move from another technology 
century. Message production shows convergence and divergence will be analized 
with Message Design Logic by Barbara J. O’Keefe. 
This research purpose to know how source (communicator) shows their 
material identity, themes of message they looking for, and how to produce 
message. The subject in this research is some of active Ask.fm users and their 
posting in September – November 2014. 
This is qualitative research with descriptive case study methodology with 
two techniques, there are level text with content analysis and in depth interview. 
And for sampling, researcher used purposive sampling. 
In short, this research showed that extrovert communicator produced 
message with conventional and expressive which are nearly with convergence, 
and introvert communicator produced message with rethorical which is nearly 





Keywords: case study, descriptive, message design logic, determinate technology 
theory, mass communication, convergence, divergence, 
communicator, social media, Ask.fm. 
